
































































Headline 120 peserta antarabangsa hadiri ELLTA
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Jan 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Supplement Color Full Color
Page No V4 ArticleSize 217 cm²
AdValue RM 7,347 PR Value RM 22,040
